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Međudjelovanja društveno-ekonomskih čimbenika srođivanja, fertilnosti i smrtnosti 
dojenčadi u Monastiru, u Tunisu 
 




Cilj Procijeniti međusobne utjecaje društvenoga položaja, prevalencije brakova među srodnicima i 
učinaka srođivanja na reprodukciju i smrtnost dojenčadi u Tunisu. 
Postupci Obrađeni su podatci o 1741 živorođene djece donešene između studenoga 1989. i 
listopada 1990. u rodilištu Sveučilišne bolnice Fattouma Bourguiba u Monastiru u Tunisu. Žene su 
nakon porođaja ispunile upitnik o dobi roditelja novorođenčeta u vrijeme sklapanja braka, broju 
trudnoća i pobačaja, broju novorođenačkih i kasnijih smrti djece i smrti djece do dobi od 5 godina. 
Mogla su se razaznati tri tipa braka: između prvih rođaka, između rođaka drugih stupnjeva srodnosti 
i nesrodni brakovi. 
Rezultati Brakova među srodnicima bilo je 432 (24.81%). Većina brakova među srodnicima 
odnosila se na prve rođake (n=303; 70.13%). Srodni su bračni parovi bili mlađi u doba sklapanja 
braka i imali su veći indeks fertilnosti nego li nesrodni parovi. Postotci spontanih pobačaja i 
mrtvorođene djece nisu bili povezani sa srodnošću roditelja. No, u brakovima između srodnika bilo 
je više neonatalnih i kasnijih smrti djece, kao i smrti djece do dobi od 5 godina. 
Zaključak Indeks fertilnosti i dojenački mortalitet, navlastito u prvoj gorini života, bili su češći u 
brakovima sklopljenim među srodnicima. Taj značajan društveno-ekonomski čimbenik treba imati 
na umu pri procjeni zdravlja populacija s društvenim i kulturalnim posebnostima. 
